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ABSTRACT
ABSTRAK - Relasi antara anak dengan orang tua akan terjalin dengan harmonis sampai hari tua jika komunikasi dan interaksinya
juga berjalan dengan baik. Relasi yang terbangun akan berpengaruh pada kehidupan anak dan orang tua di masa yang akan datang.
Relasi antara anak dengan orang tua ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis. Relasi yang terjalin tersebut tentunya akan
berdampak pada pengasuhan anak terhadap orang tuanya yang sudah lanjut usia. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan relasi antara anak dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Penelitian ini juga ingin menggambarkan bagaimana
kualitas hubungan anak dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia di Gampong Bandar Baru, Kota Banda Aceh. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dengan teknik
pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas
hubungan anak dengan orang tua serta relasi yang terjalin antara anak dengan orang tua akan berpengaruh pada pengasuhan anak
terhadap orang tuanya yang sudah lanjut usia. Orang tua yang tidak akrab dengan anaknya-anaknya akan menjalani masa tuanya
sendiri tanpa kehadiran anak-anaknya, namun jika hubungan antara anak dengan orang tua sangat harmonis, orang tua akan
menjalani masa tuanya dengan bahagia bersama dengan anak-anaknya. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik serta relasi
yang kurang harmonis antara anak dengan orang tua menyebabkan anak kurang memiliki kepekaan terhadap orang tuanya dan sulit
memahami apa yang sebenarnya orang tua inginkan. Selain itu, kesibukan dan konflik peran yang dialami oleh anak juga
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak memiliki banyak waktu untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut
usia.
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